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Ahmad Fahmi M. PENGGGUNAAN MODEL MIND MAP DALAM 
PENINGKATAN PEMBELAJARAN PKN TENTANG GLOBALISASI 
PADA SISWA KELAS IV SD NEGERI AMBALKLIWONAN TAHUN 
AJARAN 2014/2015. Skripsi. Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret. Mei 2016. 
Tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk mendeskripsikan penggunaan 
model mind map dalam peningkatkan pembelajaran PKn, (2) untuk meningkatkan 
pembelajaran PKn melalui penggunaan model mind map, (3) untuk 
mendeskripsikan kendala dan solusi penggunaan model mind map pada 
pembelajaran PKn. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) kolaborasi. 
Penggunaan model mind map  dalam pembelajaran IPS siswa kelas IV SD Negeri 
Ambalkliwonan Tahun Ajaran 2014/2015 melalui 3 siklus dalam 6 kali 
pertemuan. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas IV SD Negeri 
Ambalkliwonan. Sumber data penelitian ini yaitu guru, siswa, peneliti, teman 
sejawat dan dokumen. Teknik pengumpulan data menggunakan tes, observasi, dan 
wawancara. Uji validitas data menggunakan teknik triangulasi. Analisis data yang 
digunakan adalah teknik analisis data kualitatif dan analisis data kuantitatif. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: (1) penerapan mind map 
menggunakan langkah, yaitu: Tahap Persiapan, Tahap Pelaksanaan dan  
Kesimpulan. Pada Tahap Pelaksanaan meliputi 4 langkah yaitu overview (tinjauan 
menyeluruh), preview (tinjauan awal), inview (tinjauan mendalam), dan review 
(tinjauan ulang), (2) penerapan model mind map dapat meningkatkan 
pembelajaran PKn pada siswa kelas IV SD Negeri Ambalkliwonan tahun ajaran 
2014/2015 yang dibuktikan dengan peningkatkan hasil belajar, yaitu pada siklus I 
= 62,2%, siklus II = 78,4%, dan siklus III = 97,3%, (3) kendala pelaksanaan yaitu: 
(a) masih ada siswa yang ribut sendiri, (b) kurangnya keterampilan guru untuk 
memotivasi dan mengaktifkan siswa saat pembelajaran, (c) alokasi waktu 
melebihi dengan alokasi yang sudah direncanakan. Adapun solusinya yaitu: (a) 
menertibkan siswa agar memperhatikan pembelajaran, (b) guru akan berlatih 
untuk meningkatkan motivasi dan keaktifan siswa dalam pembelajaran, (c) guru 
akan berusaha menggunakan waktu yang sudah direncanakan dengan baik. 
Simpulan penelitian ini adalah penerapan model minnd map dapat 
meningkatkan pembelajaran PKn pada siswa kelas IV SD Negeri Ambalkliwonan 
tahun ajaran 2014/2015. 
 





Ahmad Fahmi M. THE APPLICATION OF MIND MAP MODEL IN 
IMPROVING CIVIC LEARNING ABAUT GLOBALITATION FOR THE 
FOURTH GRADE STUDENTS OF SD NEGERI AMBALKLIWONAN IN 
THE ACADEMIC YEAR OF 2014/2015. Thesis, Teacher Training and 
Education Faculty, Sebelas Maret University of Surakarta. May 2016. 
 
The objectives of this research are: (1) to describe the steps on the 
application of Mind Map in improving Civics learning, (2) to improve Civics 
learning through the application of Mind Map model, and (3) to describe 
problems and solutions on the application of Mind Map in improving Civics 
learning. 
This research is a collaborative Classroom Action Research (CAR) 
conducted within three cycles for six meetings. Subjects of the research were 
fourth grade students of SD Negeri Ambalkliwonan. Sources of data were derived 
from teacher, students, researcher, classmate, and document. Techniques of 
collecting data were test, observation, and interview. Validity of data in this 
research was analyzed using triangulation of sources and triangulation of 
technique. Data were analyzed using quantitative and qualitative descriptive 
analysis. 
The results of this research show that: (1) the application steps of Mind 
Map model are as follows: overview, priview, inview, and review; (2) the 
application of Mind Map model can improve Civics learning for the fourth grade 
students of SD Negeri Ambalkliwonan in the academic year of 2014/2015. It was 
proven by the increase of learning outcomes in the first cycle 62.2%, in the second 
cycle 78.4%, and in the third cycle 97.3%; and (3) the problems encountered in 
the learning, namely: (a) there are numbers of noisy students, (b) lack of skills of 
teachers to motivate and activate students during the learning, (c) allocation of 
time exceeding the planned allocation. Solutions for these problems are: (a) give 
instructions to teachers in order to advise the noisy students, (b) the teacher will 
be trained to improve motivation and activeness of students in learning, (c) the 
teacher will try to use the allocated time efficiently. 
The conclusion of this research is the application of Mind Map model 
can improve Civics learning for the fourth grade students of SD Negeri 
Ambalkliwonan in the academic year of 2014/2015. 
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